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Наукові видання є невід’ємним ат-
рибутом дисертаційних досліджень, як носії ін-
формації про здобутки вчених. У певній мірі вони 
відображають стан науки і перспективи її розвит-
ку. За останні роки тенденція зменшення обсягів 
тиражу наукових видань привела до їх катастро-
фічної нестачі у бібліотеках вищих навчальних 
закладах і одночасною концентрацією майже всіх 
номерів у декількох бібліотеках або наукових уста-
новах. Такий стан значно ускладнює доступність 
наукових видань потенційним користувачам. По-
ява електронних версій наукових видань в деякій 
мірі сприяла доступу до інформації. Але проблема 
доступності наукових видань все ще залишається 
актуальною для галузі фізичної культури і спорту. 
У сучасних умовах спостерігаються революційні 
процеси у зміні структури світової системи наукової 
комунікації. Об’єктом дослідження стають колек-
ції наукових документів за однією тематикою, а ре-
зультати досліджень дозволяють представити систе-
му наукової комунікації як інформаційний простір, 
в якому виникають і формуються наукові тематики. 
А самі властивості інформаційного простору виз-
начаються комунікативними процесами в науковій 
співдружності [3]. Такі підходи є дуже важливими 
для вищих навчальних закладів (ВНЗ). І тому виз-
начення ролі, місця  та перспектив використання 
інформаційних технологій у системі вищої освіти є 
невід’ємною складовою формування єдиних тема-
тичних ресурсів [4]. Слід зважати і на той факт, що 
специфіка сучасного комунікативного простору ок-
реслюються як позитивними, так і негативними на-
слідками даного процесу. При цьому особлива ува-
га звертається на роль не стільки на українську та 
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російську мови у процесі формування сучасного ко-
мунікативного простору, як на використання інших 
мов і особливо англійської [2, 5]. Важливе значен-
ня також набуває пошук педагогічних і мотивацій-
них аспектів об’єднання спеціалізованих наукових 
фахових видань у галузевий електронний ресурс, 
який обов’язково повинен мати англомовну складо-
ву у вигляді анотацій статей [1]. Зазначені аспекти 
формування інформаційного наукового простору 
потребують перегляду критеріїв діяльності вітчиз-
няних наукових видань та науково-педагогічних 
працівників ВНЗ. Ці проблеми поки залишаються 
на стадії теоретичних розробок. Тому є певний сенс 
розглянути показники діяльності наукових видань 
в інформаційному електронному просторі, який 
складається з ресурсів мережі Інтернет та CD-DVD.
Дана робота виконана у відповідності до прак-
тичних завдань кафедр ВНЗ фізичної культури 
і спорту, які займаються проблемами впроваджен-
ня інформаційних технологій у науково-освітню 
діяльність галузі.
Метою роботи є аналіз діяльності спеціалізова-
них наукових фахових видань, що затверджено ВАК 
України і які представляють свої електронні версії 
в мережі Інтернет або на CD-DVD носіях.
З 19 наукових видань галузі тільки 11 представ-
ляють електронні версії потенційним користува-
чам. Загальний обсяг інших 8 видань (м.  Луцьк — 3 
видання, м. Рівне — 1, м. Київ — 1, м. Донецьк — 1, 
м. Дніпропетровськ — 1) складає не більше 5% 
щорічного обсягу всіх публікацій. Тому аналізуючи 
тільки зазначені 11 наукових видань можна ствер-
джувати про стан розповсюдження інформації для 
всієї спортивної науки. 
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Аналіз електронних версій 11 наукових видань 
показує, що всі вони виконують відповідні поста-
нови ВАК України. Одночасно спостерігається тен-
денція до підвищення якості наукових статей через 
відповідне їх рецензування членами редакційних ко-
легій або іншими вченими та провідними кафедрам 
вузу-засновника видання. Також можна відзначити 
тенденцію у роботі зазначених видань — виконання 
умов діяльності провідних закордонних і у першу 
чергу англомовних видань: наявність паперової і елек-
тронної версій, анотацій статей англійською мовою та 
реєстраційного номера ISSN. Це безумовно свідчить 
про ймовірність того, що незабаром одне або декіль-
ка українських видань галузі можуть претендувати 
на визнання їх міжнародною науковою спільнотою. 
Основною перешкодою успішній діяльності науко-
вих видань та інтеграції їх до європейського науково-
освітнього простору є повна відсутність фінансуван-
ня видавничої діяльності з  боку державних установ, 
яким підпорядковані засновники наукових видань та 
належного правового простору. 
Обов’язкова публікація основних результатів 
дослідження у фахових виданнях ставить претен-
дентів на наукові ступені перед вибором видання. 
Тут є декілька критеріїв, якими оперують автори. 
Серед них слід виділити — фінансові витрати по 
публікації, періодичність видання, зручність спіл-
кування з редколегією або відповідальними за ви-
дання, доступність видання. Важливе значення має 
і характер взаємовідносин авторів і видавців. Також 
дещо різняться і критерії взаємовідносин в залеж-
ності від типу видання. Безперечно, що журнали 
мають деякі переваги перед збірниками наукових 
праць. Але сьогодні діє методика оцінки діяльності 
вченого, коли публікації у журналі і у збірнику на-
укових праць ставляться в одну позицію. Врахо-
вуючи тенденції і наміри держави поступово ін-
теґруватись до європейського освітнього простору 
доцільно звернути увагу на оцінку публікацій нау-
ковців у сусідній Польщі. При наявності публікацій 
в українських виданнях на перше місце тут ставлять 
публікації у журналах, потім у монографіях і далі у 
збірниках наукових праць. Тому можливо є сенс по-
ряд із журналами видавати і монографії. Підставою 
для цього є тлумачення зазначених видів продукції 
в українських словниках поліграфічних термінів 
(http://www.slovari.org) та інших. 
Так ЖУРНАЛ — це періодичне зброшуроване 
друковане видання, що має постійну рубрикацію 
й містить статті з різних питань життя, природи, 
науки, літературні твори, ілюстративний і інші ма-
теріали або — періодичне друковане видання у ви-
гляді книжки (http://www.slovnyk.net/).
МОНОГРАФІЯ — наукова праця, у якій з най-
більшою повнотою досліджується певна тема. У мо-
нографії узагальнюється й аналізується література 
з даного питання, висуваються нові гіпотези й рі-
шення, що сприяють розвитку науки (Велика ра-
дянська енциклопедія — http://www.rubricon.com). 
Або — МОНОГРАФІЯ — наукова праця, присвя-
чена дослідженню однієї теми. МОНО... (від греч. 
monos один, єдиний), частина складних слів, що 
означає: «одне», «єдине» (напр., моногамія). ...ГРА-
ФІЯ (від греч. grapho пишу), частина складних слів, 
що означає: опис, запис, креслення, малюнок і т.п.; 
уживається як складова частина термінів назв наук, 
назв способів відтворення, зображення чого-не-
будь (http://www.slovnyk.net/).
ЗБІРНИК: 1. Книжка, що містить у собі одно-
рідні матеріали, документи і т. ін. 2. Книжка, що 
містить у собі дібрані за яким-небудь принципом 
твори одного чи кількох авторів; збірка (http://www.
slovnyk.net/).
Виходить так, що частка збірників наукових 
праць, затверджених ВАК України, цілком підпа-
дає під назву монографій. Це збірники, які містять 
у своїй назві певний напрямок дослідження або за-
значають проблему. У цьому є сенс, якщо враховува-
ти наміри українських ВНЗ інтеґруватись до європей-
ського науково-освітнього простору та враховувати, 
що у Польщі публікації в українських наукових мо-
нографіях оцінюються вище, ніж у збірниках.
Про вибір авторів того чи іншого видання свід-
чить список опублікованих робіт, що наводиться 
наприкінці автореферату. Так в авторефератах з гу-
манітарних наук за 1998—2006 рр. (перша половина 
2006 р.) автори публікували свої статті у 17 науко-
вих виданнях галузі (табл. 1). Окремо представлено 
кількість публікацій у 46 авторефератах за 2006—
2007 рр.
Дані таблиці 1 вказують на видання, у яких не 
було надруковано жодної статті авторів, що захис-
тили дисертації (п.12 — збірники наукових праць, 
п.7 — журнали). Можливо серед причин відсутності 
публікацій пошукувачів вчених ступенів у зазначе-
них виданнях є той факт, що їх було затверджено 
тільки у 2005 році. Ще два видання було затверд-
жено ВАК у 2007 році і вони мають відповідно 9 і 5 
означених публікацій (п.7, п.9 — збірники наукових 
праць). Аналіз років виходу видань вказує, що се-
ред затверджених у 1999 році (бюл. ВАК України, 
1999 р.: №4, с. 59—60; №5, с. 33; №6, с. 38) є три ви-
дання (п.4 — журнали, п.5 та п.8 — збірники нау-
кових праць), назви яких в останні роки все менше 
зазначаються у списку літератури авторефератів. 
Так у авторефератах 2006—2007 року назва журна-
лу (п.4) тричі відображено у двох авторефератах — 
це публікації авторів, які надруковано у виданні за 
№2 і №4 за 2004 рік. Відповідно — у збірниках на-
укових праць за п. 5 відображено в одному авторе-
фераті три публікації за 1999 р., 2002 р. і 2005 р. та 
за п. 8 — немає жодної публікації. 
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Більш об’єктивним показником для даних таб-
лиці 1 може стати показник, який характеризує 
співвідношення кількості надрукованих у виданні 
статей до їх загальної кількості у виданні за певний 
проміжок часу. Зазначені дані діяльності фахових 
видань доцільно розглянути на галузевих наукових 
комісіях, вчених радах ВНЗ засновників видань. Це 
буде тільки сприяти підвищенню якості наукових 
видань галузі.
Діяльність провідних наукових видань у країнах 
Європейського Союзу визначається за показником 
їх цитування в інших виданнях за методикою, що 
розроблена інститутом наукової інформації (США, 
Філадельфія) або за схожими, які враховують на-
№№
з./п. Назва видання
Кількість публікацій по рокам Постанова ВАК (№бюл.ВАК)
про реєстрацію видання1998—2006 рр. 2006—2007 рр.
1 2 3 4 5
Збірники наукових праць
1. Педагогіка, психологія та медико-біологіч-
ні проблеми фізичного виховання і спорту
645 82 №1-05/7, від 09.06.1999 р.
Бюл. ВАК, 1999. — №4. — 
С. 59.
2. Молода спортивна наука України 391 81 №3-05/11 від 10.11.1999 р.
3. Физическое воспитание студентов твор-
ческих специальностей
184 11 №1-05/7 від 09.06.1999 р. Бюл. 
ВАК, 1999. — №4. — С. 59.
4. Слобожанський науково-спортивний віс-
ник
44 19 Видання 1998—2004 рр./2005
5. Фізичне виховання, спорт і культура 
здоров’я у сучасному суспільстві
25 3 Видання 1999 р., 2002 р./ 2005.
6. Концепція розвитку галузі фізичного ви-
ховання і спорту в Україні
24 9 Бюл. №2, 2003. — С. 8.
за поданням вченої ради
7. Фізична культура, спорт та здоров’я нації 20 9 Видання до 2007 р.
затверджено 2007 р.,
за поданням вченої ради
8. Молодіжний науковий вісник 11 0 Видання 1997 р., №1; 1998 р. 
№2.
9. Вісник Чернігівського державного педаго-
гічного університету імені Т.Г. Шевченка
6 5 Видання до 2007р.
затверджено 2007р.
10. Актуальні проблеми фізичної культури 
і спорту
5 5 30.06.2004р  № 3-05/7 (Бюл. 
ВАК, 2004. — №8. — С. 9)
11. Спортивний вісник Придніпров’я 2 3 №1-05/10 від 10.12.2003 р.
12. Спортивна наука України: електронне нау-
кове фахове видання
0 0 №2-05/6 від 30.06.2005
Журнали
1. Теорія і методика фізичного виховання 
і спорту (м. Київ)
72 14 № 24-0912 від 09.02.2000 р.
2. Наука в олимпийском спорте 52 8 № 2/7 от 11.09.1998р.
3. Фізичне виховання в школі 51 1 Видання 1996—2005 рр.
4. Науковий вісник Волинського державного 
університету імені Лесі Українки
29 3 Видання 1997—2000 рр./2004
5. Теорія і практика фізичного виховання 
(м. Донецьк)
18 11 №2-05/9 від 14.11.2001р.
6. Теорія та методика фізичного виховання 
(м. Харків)
9 5 За поданням вченої ради, №3-
05/9 від 14.11.2001 р.
7. Спортивна медицина 0 0 №2-05/5 від 08.06.2005
Таблиця 1
Кількість опублікованих авторами робіт у наукових виданнях галузі (за даними аналізу авторефератів)
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ціональні особливості видань. Українські наукові 
видання оцінюються тільки кількістю надрукованих 
у них статей, а загалом для ВНЗ — кількістю видань. 
Наприклад, рейтинг ВНЗ за показниками діяльності 
у 2006 році має пункт «Кількість наукових фахових 
видань, затверджених ВАК України». Також видан-
ня можна оцінити за кількістю читачів, що мають 
підписку. Це стосується переважно журналів і цей 
показник свідчить про популярність видання.
Більш досконалим критерієм визначення діяль-
ності наукового видання є імпакт-фактор (ІФ). ІФ 
видання цього року є співвідношення, у чисельни-
ку якого перебуває кількість посилань на публікації 
цього видання протягом двох років попереднього 
року обстеження, а в знаменнику — кількість ста-
тей, опублікованих у даному виданні протягом цих 
же двох років. Цей показник ставить у рівні умови 
всі видання, незалежно від їх обсягу і періодичності. 
Але відсутність електронних версій для 8 фахових 
видань галузі та відомостей про кількість статей, 
що опубліковано у виданні протягом останніх двох 
років не дає змогу визначити їх ІФ. Є можливість 
визначити ІФ тільки для 11 фахових видань. Тому 
подальший аналіз цитування публікацій конкрет-
ного видання був проведений тільки за кількістю 
посилань на публікації цього видання в інших ви-
даннях, які мають електронні версії (табл. 2), а для 
видання за п.1 (табл. 1., збірники наукових праць) 
було розраховано ІФ 2006 року. Це є більш або менш 
рівні умови для всіх 19 фахових видань і отримані 
показники будуть свідчити про чисельність науков-
ців, які звернулись у своїх публікаціях до конкрет-
них видань. Звісно, що певну перевагу будуть мати 
видання, які за роки свого існування всіляко нама-
гались розширювати аудиторію читачів через різні 
форми своєї діяльності. Слід зазначити, що всі інші 
видання мали і мають ті самі умови і успішна чи не 
зовсім їх діяльність  залежала і залежить тільки від 
засновників та редакцій зазначених видань.
З даних таблиці 2 виходить, що є декілька на-
укових видань, які зовсім не цитуються або мало 
цитуються (п. 11, 12 збірники наукових праць 
і п. 7 — журнали). За 10 років діяльності видань 




1. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту 370
2. Молода спортивна наука України 295
3. Физическое воспитание студентов творческих специальностей 274
4. Слобожанський науково-спортивний вісник 111
5. Фізична культура, спорт та здоров’я нації 80
6. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві 77
7. Спортивний вісник Придніпров’я 76
8. Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні 66
9. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту 44
10. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка 8
11. Молодіжний науковий вісник 2
12. Спортивна наука України: електронне наукове фахове видання 0
Журнали
1. Наука в олимпийском спорте 543
2. Фізичне виховання в школі 241
3. Теорія і методика фізичного виховання і спорту (м. Київ) 157
4. Теорія і практика фізичного виховання (м. Донецьк) 58
5. Теорія та методика фізичного виховання (м. Харків) 37
6. Спортивна медицина 22
7. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки 5
Таблиця 2
Кількість статей у журналі або збірнику, на які посилаються автори у своїх публікаціях в інших виданнях (загальна 
кількість статей у всіх виданнях галузі: n10000)
Примітка: враховано публікації від дня заснування видання.
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ли) показники цитування відповідно 2 та 5 свідчать 
про те, що зазначені видання майже ніхто не читає 
або вони видаються дуже рідко. Так у публікаціях 
в інших виданнях знайдено тільки 2 посилання на 
статті, що опубліковані у №1 за 1997 рік (видання 
за п. 11 — збірники, табл. 2). Відповідно знайдено 5 
посилань на публікації у виданні за п. 7 — журнали: 
№6 1997 р.; №8 1998 р.; 1999 р.; вип. 4, 2000 р. і №4 
2004 р. Найбільший показник цитування публікацій 
має журнал за п.1 (табл. 2). Вважаючи на той факт, 
що журнал має дещо менший загальний обсяг пуб-
лікацій у порівнянні з іншими виданнями, можна 
стверджувати, що журнал добре відомий у наукових 
колах і користується популярністю серед користува-
чів. Тому показники діяльності саме цього журналу 
необхідно брати за мету у роботі інших видань. 
Для видання за п.1 (табл. 1, збірники наукових 
праць) було розраховано ІФ 2006 року за форму-
лою (пошук посилань проводився у виданнях, які 
мають сторінки у мережі Інтернет або електронні 
версії статей за 2006 рік):
IF=N2006/N2004-2005=1049/132=0.126,
де, N2004-2005 — кількість статей, що опубліковано 
у виданні за 2004—2005 рік.
N2006 — кількість посилань у інших виданнях за 
2006 рік на статті, які опубліковано у збірнику на 
протязі 2004—2005 років.
Значення ІФ закордонних наукових видань мож-
на знайти в мережі Інтернет (табл.3, 4, 5). Зазначені 
у таблицях видання входять до списку цитованих 
видань, які щорічно складає інститут наукової ін-
формації США (http://www.isinet.com/isihome).
Окрім ІФ, існує ще один важливий інструмент 
оцінки видань — це індекс «cited half-life», який 
показує, наскільки довго зберігають актуальність 
статті даного журналу, а також використовується 
показник «Cited half-life» — це число, що передує 
рокам (уважаючи від поточного року), коли були 
опубліковані матеріали, на які доводиться 50 відсот-
ків всіх посилань за поточний рік.
Аналіз даних таблиць 3—5 показує, що найбіль-
ші значення мають відомі журнали. Наприклад, 
журнал NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 
має ІФ 44.016 (табл. 5), а журнал SPORTS MEDICINE 
— 3.33 (табл. 3). Частина видань мають низькі зна-
чення ІФ<1.0 (табл. 5). Так видання за п.п. 11—15 
таблиці 5 мають ІФ<0.1.
ІФ журналів за 2003 рік представлено за адре-
сою http://sportsci.org/jour/04/wghif.htm, за 2000 рік 
— категорія «Impact Factors of Journals in Sport and 
Exercise Science» — http://sportsci.org/jour/0003/wgh.
html.
Стосовно цитування українських академічних 
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3 J. Applied Physiology(3.04)
J. Applied Physiology
(6.44)
Am. J. Sports Medicine
(20.75)
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Med. Sci. Sports Exer.
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6 Exercise Sports Sci. Rev.(2.49)




7 Am. J. Sports Medicine(2.40)
Clin. J. Sport Medicine
(4.12)
J. Sport. Exer. Psychol.
(15.86)
8 J. Electromyogr. Kines.(2.18)
Exercise Sports Sci. Rev.
(4.07)
Int. J. Sports Medicine
(13.80)





10 High Alt. Med. Biol.(2.03)
Scan. J. Med. Sci. Sports
(3.30)
Scan. J. Rehab. Med.
(13.06)
Таблиця 3
Значення ІФ деяких закордонних наукових видань (http://www.in-cites.com/research)
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більшість з них взагалі немає ІФ. Це означає: ІФ цих 
журналів настільки низький (нижче 0,1), що Інсти-
тут наукової інформації не відслідковує цитуван-
ня статей у них. І саме цим визначається середній 
рівень української науки (принаймні тієї, котра в 
основному використовує вітчизняні журнали для 
публікацій власних результатів) дуже далекий від 
міжнародного рівня [6].
Так само можна стверджувати і про відомі в 
Україні російські журнали. Так журнал «Теория и 
практика физической культуры»  не має ІФ (п. 5 
табл. 4). Журнал «Легкая атлетика» також немає ІФ 
(п. 4 табл. 4). Дещо більший показник ІФ=0,085 за 
2004 рік має польський журнал «Biology of Sport» 
(http://bg.awf.wroc.pl/pl/index1.html).
Якщо включити вітчизняне видання за п.1 
(табл. 1, збірники наукових праць) до таблиці 5, то 
за списком воно займе 11 позицію з 15 із значенням 
ІФ>0.1. Щодо можливостей включення вітчизня-
них видань в обробку, яку здійснює інститут нау-
кової інформації США, то шансів немає майже ні-
яких. Основна причина — мова видання. Змінити 
імідж українських наукових видань і затвердити їх 
на міжнародній арені може тільки потужний ВНЗ. 
Але для цього потрібні кошти, бажання керівниц-
тва ВНЗ, зміна обліку праці науковців у відповід-
ності до міжнародної практики, а також проведен-
ня спеціальних заходів з поширення інформації 
про українські наукові видання у мережі Інтернет. 
До таких заходів можна віднести створення і роз-
ташування галузевої електронної англомовної на-
укової бібліотеки в мережі Інтернет (бажано мати 
потужний ресурс, що розташований, наприклад, 
у США), а самих видань — у світових електронних 

..
Tytu / ISSN Impact Factor 
2004
1. Journal of Teaching and Physical Education / 0273-5024 0,462
2. Journal of Applied Biomechanics / 1065-8483 0,438
3. Isokinetics and Exercise Science / 0959-3020 0,196
4. Legkaja Atletika / 0024-4155
5. Teorija i Praktika Fiziceskoj Kul’tury / 0040-3601
6. Sportpedagogik / 0171-4953 0362-2436
Таблиця 4
ІФ закордонних наукових видань за 2004 рік, які мають значення ІФ<1.00 (повний список — http://bg.awf.wroc.pl/pl/
index1.html)
Таблиця 5




SPORTS SCIENCE & MEDICINE Impact Factor
1. NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 44.016
2. NATURE MEDICINE 28.878
3. JOURNAL OF SPORTS SCIENCES 1.697
4. PSYCHOLOGY OF SPORT AND EXERCISE 1.281
5. JOURNAL OF ATHLETIC TRAINING 1.144
6. JOURNAL OF TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION 0.500
7. JOURNAL OF APPLIED BIOMECHANICS 0.438
8. SCIENCE & SPORTS 0.186
9. ETHIOPIAN MEDICAL JOURNAL 0.128
10. TERAPEVTICHESKII ARKHIV 0.127
11. JAPANESE JOURNAL OF PHYSICAL FITNESS AND SPORTS MEDICINE 0.082
12. HARVEY LECTURES 0.071
13. MEDICINA DELLO SPORT 0.067
14. BIOLOGY OF SPORT 0.051
15. JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION 0.000
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базах даних. Можливо, слід розглянути критерії 
визначення наукової діяльності не тільки окремих 
вчених, а також і ВНЗ фізичної культури в цілому. 
А далі — на основі цих критеріїв розподіляти фі-
нансування науки для кожного ВНЗ або наукової 
установи. За приклад можна взяти методику визна-
чення наукової діяльності ВНЗ у сусідній Польщі. 
Так фінансування наукових досліджень окре-
мих підрозділів польських науково-дослідних ін-
ститутів і ВНЗ здійснюється на основі сумарної 
оцінки балів, отриманих за результатами публіка-
цій протягом останніх декількох років. Звичайно, 
крім ІФ або польського аналога для оцінки якості 
робіт наукових підрозділів використовуються й 
інші критерії (патенти, монографії, продаж ліцен-
зій, впроваджені роботи й отриманий від цього 
доход, захищені дисертації, усні виступи на між-
народних конференціях), але основним критерієм 
залишається ІФ [6].
Ще один показник може бути врахований при 
порівнянні діяльності видань. Це індекс «самоци-
тування». Він означає кількість посилань на пуб-
лікації у конкретному виданні на статті у тому 
самому виданні і також відображає популярність 
тієї чи іншої статті. Необхідно зазначити, що більш 
об’єктивним показником все ж таки є ІФ. 
За такою самою методикою, дані якої наведе-
но у таблиці 2, можна визначити ІФ конкретного 
вченого. Хоча існуюча у державі методика оцінки 
діяльності наукового працівника складається тіль-
ки з кількісних показників. Про це свідчать дані 
рейтингу ВНЗ за 2006 рік, декілька пунктів якого 
містять інформацію про кількість публікацій ок-
ремо у фахових виданнях, у матеріалах наукових 
конференцій, публікаціях у закордонних виданнях, 
кількості патентів і т.д. 
У якості прикладу було визначено загальну 
кількість посилань на роботи докторів наук у елек-
тронних версіях вітчизняних наукових видань га-
лузі (табл. 6). До кількості посилань було включено 
також особисті роботи, у яких автори посилаються 
на свої публікації («самоцитування»). Всього було 
розглянуто посилання на роботи 65 вчених галузі, 
які працюють у наукових радах із захисту дисертацій, 
експертній раді ВАК України, науково-методичній 
комісії міністерства, комплексних наукових групах 
федерацій з видів спорту та у ВНЗ фізичної культу-
ри і факультетах фізичного виховання (рис. 1). По-
сади і місце роботи науковців уточнювались через 
аналіз інформації в авторефератах 2006—2007 рр.
На рисунку 1 показано, що найбільшу кількість 
посилань має один науковець — 1949 і зовсім від-
сутні посилання на роботи 3-х науковців. Решта 
посилань розподілена таким чином: 11% вчених 
мають від 200 до 658 посилань на свої публікації, 
13% — від 100 до 200, 17% — від 50 до 100, 35% — 
від 10 до 50, 17% від 1 до 10. Найбільшу кількість 
посилань на свої роботи мають науковці, тематика 
публікацій яких носить загальний теоретико-ме-
тодичний характер та охоплює дуже широкий за-
гал досліджень (8 вчених). Дещо менше посилань 
мають вчені, публікації яких стосуються загальних 
проблем з окремих видів спорту і фізичного вихо-
вання або рішенню певного напрямку, що харак-
терний для більшості видів спорту (9 науковців). 
Ще 45 вчених мають посилання на свої роботи, які 
вирішують конкретні вузькі проблеми спорту, фі-
зичного виховання, здоров’я, фізичної реабілітації 
та ін. (табл. 6). Необхідно зазначити, що частина 
публікацій вчених спрямована на рішення проблем 
у суміжних областях і тому на такі роботи можуть 
мати посилання в інших джерелах інформації, що 
не входять до галузі фізичного виховання і спорту. 
Відповідно такі посилання не розглядалися.
В українських виданнях є також посилання на 
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посилань на свої публікації). Аналіз даних показує, 
що є частина вчених, у яких більшість публікацій 
підготовлена без співавторів і такої тенденції вони 
дотримуються на протязі декількох років своєї діяль-
ності. Одночасно також є вчені, частка або більшість 
публікацій яких виконана у співавторстві. Мають 
місце публікації обсягом 6—10 сторінок, що вико-
нані 4—5 авторами. Саме ця позиція не влаштовує 
частину редакцій наукових видань галузі і вони у 
вимогах до публікації статей обмежують кількість 
авторів публікації (не більше 2-х). Зазначені позиції 
науковців галузі можна використовувати при комп-
лектуванні наукових об’єднань, рад, колегій.
Діяльність вітчизняних наукових видань та-
кож можна визначити через наявність посилань на 
них у закордонних каталогах бібліотек. Наприклад, 
ВНЗ фізичної культури у м. Бяла Подляска (Поль-
ща) представляє у своєму on-line каталогу 3 видан-
ня (табл. 2 п.п. 1—2 — збірники наукових праць та 
п.1. — журнали) через розділ «мова видання» — «ук-
раїнська», «російська» (http://www.awf-bp.edu.pl/). 
Бібліотека ВНЗ у м. Вроцлав (Польща) також має 
декілька посилань на українські наукові видання 
(http://www.awf.wroc.pl/). Російські ВНЗ також ма-
ють у своїх каталогах посилання на українські на-
укові видань. Але всі ці видання представлено у 
каталогах тільки їх назвами і скористатись ними 
можна тільки у паперових версіях. Ще одне видан-
ня (табл. 2 п.п. 3 — збірники наукових праць) пред-
ставлено повнотекстовими електронними версія-
ми бібліотекою ВНЗ фізичної культури у Росії 
(http://lib.sportedu.ru/).
Ще однією проблемою для наукових видань 
стають текстові запозичення, що представлені у 
статтях. Є випадки, коли вчені пред’являють пре-
тензії редакції наукового видання з приводу публі-
кації статей, у яких відсутні посилання на тексти з 
їх публікацій.  Це цілком справедливі претензії до 
редакції. Відповідальність у таких випадках несе 
головний редактор. Тому редакціям є певний сенс 
скористатись відомими комп’ютерними програ-
мами з виявлення плагіату. Програми порівнюють 
електронні версії статей, які надходять до редакції 
з публікаціями в мережі Інтернет (EVE 2 Plagiarism 
Detection System) або у базі даних головного редак-
тора (APE v.3.2). Аналіз програм показує, що для 
порівняння текстів 2-х публікацій (авторефератів, 
дисертацій) достатньо скористатись безкоштовни-
ми програмами WCopyfi nd 2.6 та Plagiarism-Finder 
1.2.2. Перша порівнює тексти, які розташовано без-
посередньо на комп’ютері, а друга — з матеріала-
ми мережі Інтернет. Можливості програм значно 
ширші. Наприклад, за їх допомогою можна пере-
віряти словосполучення і вирази, які притаманні 
стилю викладення матеріалу одного автора у ро-
ботах інших авторів. Це є перевірка сумлінності як 
студентів, так і  керівників їх дипломних, курсових 
і магістерських робіт. Так само це відноситься і до 
здобувачів наукових ступенів та їх керівників. 
Діяльність наукового видання також тісно 
пов’язана зі стратегією розвитку електронного ін-
формаційного науково-освітнього простору ВНЗ. 
Аналіз показників діяльності ВНЗ галузі показує, 
що жоден з них не має підписки на електронні бази 
даних закордонних наукових видань спортивного 
спрямування. Цей факт також впливає і на якість 
наукових досліджень. На першому етапі, підписку 
бажано мати на видання, які мають значення ІФ від 
<0.1 до 1. Це значно легше організувати. Отримати 
підписку також можна через включення своїх ви-
дань до міжнародних електронних баз даних. 
Аналіз діяльності вітчизняних наукових видань 
вказує на термінову необхідність зміни технології 
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№№
з.п. П.І.Б. ВНЗ Кількість посилань
1. Платонов В.М. Національний університет фізичного виховання і спорту, м. Київ 1949
2. Лапутін А.М. Національний університет фізичного виховання і спорту, м. Київ 657
3. Булатова М.М. Національний університет фізичного виховання і спорту, м. Київ 314
4. Шиян Б.М. Тернопільський національний педагогічний університет імені Воло-
димира Гнатюка
251
5. Круцевич Т.Ю. Національний університет фізичного виховання і спорту, м. Київ 250
6. Волков Л.В. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди
237
7. Кашуба В.О. Національний університет фізичного виховання і спорту, м. Київ 221
Разом (11%) 3879 (57%)
Примітка: загальна кількість посилань — 6762, загальна кількість вчених — 65.
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теріями діяльності видань повинні бути такі, що 
визнаються світовою науковою спільнотою і за яки-
ми працюють закордонні видання провідних країн 
Європи і світу. Важливу роль у проведенні спільних 
дій мають зіграти ВНЗ фізичної культури, можливо 
через раду ректорів або науково-методичну раду 
міністерства, а також експертна рада ВАК України. 
Основні напрямки діяльності вітчизняних нау-
кових видань мають бути такими [2]:
1. Видання повинно мати паперову і електрон-
ну версію, яка розташована в мережі Інтер-
нет з дотриманням міжнародно визнаних 
критеріїв представлення інформації і зруч-
ним пошуковим апаратом.
2. Обов’язкове рецензування статей.
3. Наявність анотацій статей англійською 
мовою. 
4. Реєстрація паперової і електронної версії 
видання у національних центрах ISSN.
5. Членство у національних галузевих та між-
народних електронних інформаційних ба-
зах даних. 
6. Засновники фахових видань повинні при-
кладати усі зусилля для включення їх до 
списку цитованих видань інституту науко-
вої інформації США. 
7. Слід змінити ставлення, підходи, принци-
пи і методи роботи наукового видання у 
відповідності до міжнародних критеріїв 
діяльності.
У подальших дослідженнях є певний сенс роз-
глянути діяльність наукових видань через визна-
чення ІФ вчених галузі і особливо тих, хто працює 
у спеціалізованих радах із захисту дисертацій та 
наукових комісіях.
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Ермаков С.С. Показатели деятельности научных профессиональных изданий Украины за период 1998—2007 гг. 
в электронном информационном пространстве.
Рассмотрена деятельность специализированных научных профессиональных изданий, утвержденных ВАК Укра-
ины и представляющих электронные версии в сети Интернет или на CD-DVD носителях. Определены основные 
критерии деятельности научных изданий. Приведены количественные показатели, которые свидетельствуют об 
отношении авторов статей к конкретным научным изданиям. Представлен пример определения импакт-фактора 
научного издания.
Ключевые слова: информация, сборник, журнал, Интернет, импакт-фактор.
Yermakov S.S. Indexes of the scientifi c activity of professional publications of Ukraine in e-informational space during 
1998—2007. 
Th e article is dedicated to the activity of particularized scientifi c professional publications. Th e publications have been 
affi  rmed by the high examination board of Ukraine. Th ey have been represented in the Internet or on CD-DVD. Th e main 
criteria of scientifi c publications were defi ned. Quantitative indexes of the work of publication was given in the article. 
Th ey testify to the author’s attitude to the certain scientifi c publications. In the article is given the example of the defi nition 
Impact Factor of the scientifi c publication.
Key words: information, articles, magazine, Internet, Impact Factor.
